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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ У НАВЧАННІ 
 
О. Є. П’ятикоп, доцент, к. т. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Н. В. Горбачьова, старший викладач,  вчитель вищої категорії НВК 
«Школа-гімназія №27» 
Інтелект-карта, відома також як Діаграма зв'язків, карта думок 
(англ. Mind map) або асоціативна карта, - спосіб зображення процесу 
загального системного мислення за допомогою схем. Також може 
розглядатися як зручна техніка альтернативної запису. Діаграма 
зв'язків реалізується у вигляді деревовидної схеми, на якій зображені 
слова, ідеї, завдання або інші поняття, пов'язані гілками, що відходять 
від центрального поняття або ідеї. 
 
Мал. 1. – Приклад діаграми зв’язку 
 
Створення інтелект-карт (Майнд-меппінг) - це потужна графічна 
техніка, яка надає універсальний ключ для відкриття потенціалу мозку 
людини. В основі техніки лежить використання природної схильності 
мозку мислити асоціативно «від центру до периферії».  
У навчанні та освіті інтелект-карти набувають все більшої 
популярності. Їх створюють з метою більшої зручності та 
ефективності не тільки процесу навчання , а й в інших галузях, в яких 
використовується інтелектуальна праця і необхідно докладати 
розумові зусилля. Інтелект-карта дає шанс переосмислити прочитане 
і вибудувати матеріал в логічному порядку.  
Майнд-меппінг має чотири основні характеристики:  
 об'єкт уваги відображається в центральному образі;  
 основні теми відгалужуються від центрального образу;  
 гілки містять в собі ключовий образ (слово), яке асоціюється з 
рядком (деталі відгалужуються далі).  
Використання інтелект-карт зручно викладачам, вчителям, 
студентам і школярам. Для викладача це буде прекрасним 
структурованим підмогою при проведенні заняття. 
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Студенти та школярі, за допомогою подібних карт, вчаться 
вибирати і структурувати інформацію, запам'ятовувати її для 
відтворення в подальшому. А так як Інтернет , TV - зокрема і, загалом 
- наше життя, зараз дають доступ до океану інформації, усім необхідно 
орієнтуватися, вибирати, запам'ятовувати і вміти правильно відтворити 
отримані дані. Це досить важко при використанні традиційних методів 
розвитку пам'яті, тому робота з графічними зображеннями та 
асоціаціями набагато полегшує шлях до знань, дозволяє розвиватися 
інтелектуально і творчо. 
Існують сервиси для створення інтелект-карт: Mindmeister, 
Bubbl.us, Cacoo.com, Comapping, Dabbleboard, Fishbone, Mind42, 
Mindomo, Wisemapping, XMind. 
XMind - це відкрите програмне забезпечення для проведення 
мозкових штурмів та складання інтелект-карт, що розробляється 
компанією XMind Ltd. Ця програма допомагає користувачеві 
фіксувати свої ідеї, організовувати їх в різні діаграми, 
використовувати ці діаграми спільно з іншими користувачами.  
Області застосування програми: навчання, конспектування лекцій, 
конспектування книг, підготовка матеріалу з певної теми, рішення 
творчих завдань, мозковий штурм, презентації, планування та розробка 
проектів різної складності, складання списків справ, спілкування, 
проведення тренінгів, розвиток інтелектуальних здібностей, вирішення 
особистих проблем, створення візуальних підручників на основі 
інтелект-карт, створення веб-сайтів на основі інтелект-карт. 
Правила оформлення  інтелект-карт: 
 чим більше лист, тим краще, мінімальний рекомендований 
формат - A4, лист необхідно розташувати горизонтально; 
 у центрі розташовується образ всієї проблеми, завдання, галузі 
знання; 
 від центру виходять основні гілки з підписами - вони означають 
головні розділи карти; 
 основні гілки далі розгалужуються на більш тонкі гілки; 
 усі гілки підписані ключовими словами, що змушують згадати 
те чи інше поняття; 
 бажано використовувати якомога більш різноманітну візуальну 
декорацію - форма, колір, об'єм, шрифт, стрілки, значки; 
 важливо виробляти свій власний стиль у малюванні діаграм, 
який дозволяє вам краще орієнтуватися на діаграмі. 
На сучасному етапі роботи з великою кількістю інформації дуже 
важливо людині вміти сприймати її структурно, створення інтелект-
карт допоможе в цьому. 
